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Amor amat 
Laura Minguell Dornènech 
"Un incrèdul somriure guspireja els teus ulls 
quan vinc a acomiadar-me de tu. 
Tan sovint m'he acomiadat, que penses que 
aviat tornaré. 
Perquè els dies de primavera tornen una vega-
da i una altra; la lluna plena s'acomiada i fa 
una nova visita; les flors retornen i floreixen 
un any després de l'altre, i també jo m'aco-
miado només per tornar novament a tu. 
Guarda, però, la il·lusió; no vulguis esvair-la 
amb poc gentil pressa. 
Quan jo. et dic que et deixo per sempre, ac-
cepta-ho com si fos veritat, deixa que un vel 
de llàgrimes faci per un moment més pregona 
la foscor dels teus ulls. 
Després somriu tant com vulguis quan em veu-
ràs tornar" ( 1 ). 
És perquè no ho facis tu 
que parlo massa; 
les teves paraules són aspres , 
sagetes verinoses 
se'm claven a les entranyes, 
et somric, 




escoltar .. . parar l'orella 
al teu cos feréstec, 
quan els llavis se t'apropen 
als meus pits , 
sadollant-los d'una bava 
regalimosa i tendra ... 
Si amb el cos em reclames, 
m'afuselles amb els mots, 
i, amb tanta contradicció, 
m'hi perdo. 
Sí, estic viva 
i em moro per ELL 
cada vegada que el perdo. 
